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4P e n y e m b u h  d o s a  a d a l a h  a m b i l  a k a r -akar kemelaratanmu dan jiwa kesabaran, 
yang dicampur dengan bubuk pikiran dengan kadar yang sama dengan rendah hati
dan kekhusyukan,  kemudian ditumbuk semua dalam lumpang taubat dan dibasahi 
dengan air mata lalu ditempatkan dalam tempat rendah diri kepada Allah dan dimasak 
dengan api tawakal  kepada-Nya.Setelah itu diaduk dengan sendok istigfar sehingga 
tampak taufik dan kehormatan diri. Kemudian, pindahkan ke mangkok cinta dan
dinginkan dengan udara kasih sayang. Sesudah disaring dengan saringan kesusahan dan 
ditambah dengan hakikat iman serta campurkan dengan takut kepada ALLAH.
S e b u a h  p e r e s e m b a h a n ,
• Teruntuk ayah dan ibuku yang te lah member ikan segalanya untukku,  
                                     semoga segala yang kauberikan dan kauajarkan
                                      akan mengantarkanmu menuju jannah -Nya.
• Buat kakak dan adikku tersayang yang selalu mencurahkan hasilnya padaku,
s e m o g a  i t u  d i b a l a s  d e n g a n  k a s i h -N y a  k e l a k .
• Teruntuk semua sahabat seperjuanganku, semoga perjuangan ini tidak berhenti 
s a m p a i  d i  s i n i  d a n  a k a n  b e r b u a h  d i  a k h i r  j a m a n  n a n t i .
• Teruntuk teman sejatiku yang sampai saat ini belum kutemukan, pastilah engkau 
p i l i h a n  t e r b a i k  y a n g  d i k a r u n i a k a n  A L L A H u n t u k k u .
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DAFTAR SINGKATAN DAN KEPANJANGAN
BHI : Brain Heart Infusion
CFU : Coloni Forming Unit
DNA : Deoxyribo Nucleic Acid
Faktor R : Faktor Resistensi
mRNA : Messenger Ribo Nucleic Acid
PBP : Penicillin Binding Protein
S. aureus : Staphylococcus aureus
Sub Unit A : Sub Unit Aminoasil
β  Laktamase : Beta Laktamase
16
INTISARI
Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang bersifat patogen dan
bakteri tersebut bertanggung jawab atas 80% penyakit supuratif. Pencegahan dan
pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri terhadap penggunaan antibiotik
akan tetapi timbulnya resistensi bakteri terhadap penggunaan antibiotik
merupakan suatu masalah yang serius, karena hal tersebut menentukan
keberhasilan dalam usaha menyembuhkan penderita dan memberantas penyakit
yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu perlu dilakukan uji sensitivitas
Staphylococcus aureus dari pus pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten terhadap beberapa antibiotik.
Isolasi bakteri dari pus pasien diabetes melitus dan luka bakar dibiakkan
pada media agar darah dan diisolasi pada media Mueller Hinton miring kemudian 
dilanjutkan Uji identifikasi Staphylococcus aureus yang meliputi beberapa tahap
yaitu pengecatan Gram, uji manitol, uji koagulase dan uji sensitivitas dengan
menggunakan metode Kirby Bauer yaitu mengukur diameter zona hambatan
terhadap beberapa antibiotik yaitu imipenem, gentamisin, sefotaksim,
siprofloksasin dan oksasilin serta hasilnya dicocokkan dengan tabel standar
interpretasi zona diameter hambatan.
Hasil uji sensitivitas 19 isolat Staphylococcus aureus yang diisolasi dari 11 
pus pasien di rumah sakit menunjukkan bahwa bakteri Staphylococcus aureus
memiliki sensitivitas terhadap antibiotik imipenem 100%, gentamisin 52,6 %.
siprofloksasin 31,6 %, sefotaksim 42,1 % dan oksasilin 15,8%. 
Kata kunci : Stapylococcus aureus, resistensi, identifikasi ,sensitivitas, antibiotik.
